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Este Programa desenvolve quatro linhas de ação que estão diretamente
relacionadas ao projeto político-pedagógico dos cursos do Departamento
de Ciências da Informação: Arquivologia, Biblioteconoia e Museologia,
quais sejam: a) planejamento e gestão de recursos e serviços de
informação; b) formação cont inuada de pessoal prof issional e
não-profissional; c) formação, desenvolvimento, organização e tratamento
de acervos documentais e virtuais;d) orientação ao público para o
acersso e uso deinformações e das tecnologias de informação e
comunicação(TICs). O desenvolvimento das atividades extensionistas
será por meio de projetos específicos, segundo a característica ou linha
de ação acima descritas, podendo configurar-se como: curso de
extensão, avalição técnica, projeto de implantação e/ou implementação
de recursos ou de serviços; of ic inas para desenvolvimento de
competências específicas e outros. Da mesma forma, as atividades
previstas com ações de extensão acima descritas ensejarão questões,
constatações e até mesmo hipóteses que poderão se carcterizar como
objeto de pesquisa aplicada, que poderá ser desenvolvida em paralelo ao
Programa. Espera-sea cada final de ano, sistematizar o relatório parcial
das ações desenvolvidas como instrumento de avaliação do Programa e
como fonte para determinação de novos focos de ação.
